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元 「し と新 を 」 ークシ ップ（中央図書館）
元  ニ 会「中 医 を る（ 国  生）」（中央図書館）
5
 定 イ ント
名称
間 名 称
 新 生 企画「名 金大図書館」「 会（5 ）」（中央図書館）
 医学図書館 ックリ ース市（医学図書館）
 第 ックリ ース市（中央図書館）
 図書館グ ーバルカフェ 「 Uに留学しよ ドイツ編」（ ・ Uフ ンドシップ ーク 企
画）（中央図書館）
 第4 「金大生による 調 学習 室」（自然科学系図書館）
 図書館 ックトーク 3ス シ ル版「出版とい 事 出版社社 が る りの し 」
 「 なたが 行 」 集（中央図書館）
 国ビ リオバトル （中央図書館）
 第 ックリ ース市（中央図書館）
 第 ックリ ース市  自然科学系図書館
 図書館グ ーバルカフェ フランス編（中央図書館）
開
（ 4 ）   元 5 ， 4 ， ，
l  ou 中央図書館
（ ）   3 4 ， 元 5 ， ， ， ， ，
  5 ， ，
中央図書館図書館ビ リオバトル
（ 3 ）   元 ， ， 4
（ ）   元 5 ，
（ ）   元
l  ou 自然科学系図書館
（ ） 3 4 4 ， 元 5 5 ，5 ， ， ， ，
  3 ， ， ， ， ，
中央図書館l  ou  Plu
l  C 中央図書館
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開
（ 4 ）   元 5 ， 4 ， ，
l  ou 中央図書館
（ ）   3 4 ， 元 5 ， ， ， ， ，
  5 ， ，
中央図書館図書館ビ リオバトル
（ 3 ）   元 ， ， 4
（ ）   元 5 ，
（ ）   元
l  ou 自然科学系図書館
（ ） 3 4 4 ， 元 5 5 ，5 ， ， ， ，
  3 ， ， ， ， ，
中央図書館l  ou  Plu
l  C 中央図書館





















 員おすす 図書コー ー（金大生のた の 書 内  員 学生へ）
名 称    員
 第 の  中  （医薬 研究域 学系）
 第 ラジルへの （サ ージ）   （人間社会研究域 化学系）




元 5 5 3
共通 科 「大学・社会生 」
図書館の 及び利用方法に い ， コ を行 。（ ）（ 生 名）
共通 科 「情報 理基 」
図書館を利用した学術情報の 方法に い ， コ 及び 習を行 。（ ）
（ に 生 4名）
元 5 ，
3 ，
人間社会学域 S科 「大学・学 」
図書館の に い の 業をアカ ック・アドバイザー 員と合同で する。（ 4 ）
（学類生 4 名）
業・ の 習会及び学類 部
の に た 会（ 時，
館）
業 な の コ を使 ，学術情報の 方法な の 及び 習を行 。
     元 度開 中央図書館 ，自然科学系図書館
  医学図書館 ， 学類図書室 
 業 科 
（ 施 間）
業科 ，内 ，
ニ 「医学 ームカ ング 」（医学図書館）
企画 「 る・ る」(自然科学系図書館）
ラリー 「し と新 」（中央図書館）
ニ 「中 医 を る」（中央図書館）
企画 「 大 - 金沢大学国  第  子 業 」（中央図書館）
企画 「 職 図書 」（自然科学系図書館）
企画 「オリ ラ で と  金沢市 フランス スト ン 」（中央図書館）
設 置 開 始 
元     
    
業の
間
企画 「 し 📖📖になる」（中央図書館）
名 称
企画 「ビ リオバトルで た た  」（中央図書館）
企画 「リク スト 図書 」(自然科学系図書館）
新 生 企画 「図書館ス ッフおすす の新生 」（中央図書館）
ニ 「LeCISおすす 図書」（自然科学系図書館）
・ Uフ ンドシップ ーク U資料 「ドイツを 」（中央図書館）
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元 5 5 3
共通 科 「大学・社会生 」
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図書館の に い の 業をアカ ック・アドバイザー 員と合同で する。（ 4 ）
（学類生 4 名）
業・ の 習会及び学類 部
の に た 会（ 時，
館）
業 な の コ を使 ，学術情報の 方法な の 及び 習を行 。
     元 度開 中央図書館 ，自然科学系図書館
  医学図書館 ， 学類図書室 
 業 科 
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企画 「ビ リオバトルで た た  」（中央図書館）
リク スト 図書 」(自然科学系図書館）
新 生 企画 「図書館ス ッフおすす の新生 」（中央図書館）
ニ 「LeCISおすす 図書」（自然科学系図書館）
・ Uフ ンドシップ ーク U資料 「ドイツを 」（中央図書館）




習会，セ ー，オリ ンテーシ ン
と 図書館学生 ランテ ア，LA ラーニングアドバイザー，LeCIS 留学生ラーニングコンシェルジュ，AA アカ ックアドバイザー
3 4 4
3 4
3 4 3 ， 4 5
元 5












F ラン ン「ALを る附属図書館のリ ース」
（ス ルアップセン ー 総合 棟） F 関
 （情報サービス課 ）
度 学会 研究ス ルアップ研 会  美 （雑誌・電子情報係 ）
元 度国立大学図書館協会 事業研
会「アイ アを共 しよ 学生用図書の 書と
」（ 大学） 事 報
 子（図書情報係 ）
ラン ンセ ーb 図書館「留学生のた の 学習法 o  o le  J e e o  e o l 
ude 」（LeCIS）（総合 棟）
間 名 称
ラン ンセ ーb 図書館「附属図書館で学 しも 」「大学での学習法」「 ポート 基
」（ 3 図書館職員，と ，LA，LeCIS）（総合 棟）
L b  u de  ou   留学生のた の図書館利用 会（自然科学系図書館）
L b  u de  ou   留学生のた の図書館利用 会（中央図書館）
S F de 習会（化学情報協会 ）（自然科学系図書館）
ラン ンセ ーb 図書館「 ポート に 立 Wo dの使い方」「大学での学習に 立 elの使い
方」「Po e Po の使い方の基 」「 ポート 基 」（ 4 LA）（総合 棟）
ラン ンセ ーb 図書館「 O ICスコア のた の 学習法」「留学を す学生のた の 学
習 」（ AA，LeCIS）（総合 棟）
図書館ラーニングサポート 「研究テー の 方」「 集法」「 集法」「
ポート 基 」（ 4 図書館職員）（中央図書館）
留学生 けオリ ンテーシ ン S e  中央図書館館内ツアー（ LA，図書館職員）（中央図書館）
留学生 けオリ ンテーシ ン S e  利用 会（ LeCIS，図書館職員）（中央図書館 自然科学
系図書館）
，3 ， ・ ポートのた の資料の し方・集 方（ 3 図書館職員）（中央図書館）
元   
元   
元   
B R 習会（Wol e  Klu e ）（医学図書館）
CINA L 習会（ BSCO ）（ 学類図書室）
留学生のた の院 会（LeCIS)（中央図書館）
ス ート 会（LA，図書館職員)（中央図書館）





 の の 事
内
 元 5 5 附属図書館利用 アン ート 施
 元  金大図書館時習基金 設立
金大図書館時習基金 設立








附属図書館の利用 進を図るた に，利用 へのサポート イ ントの企画を行 学学生による ランテ アグループ。 度
を開始した。学生用図書・ の 書，推 図書 の の企画・運営 の を行 いる。
  元  5 元 度第 書ツアー の 金沢
「金大図書館時習（ し ）基金」 金沢大学の の一 で る第 中学 に置
た「時習 」 名 け した。 学 編 の「学 時習 （学び 時に を習
）」に な で 名 たものです。 け 学生の自学自習の を び す
る を い す。
名 称 内
 附属図書館報 ( 3 3 )， ( 元 5 )， ( ) を発行
       行 図書 （中央図書館）
時
 附属図書館 版（ 元 発行）
 附属図書館 イド（学内 用） 版， 版改 （ 3 発行）
の 書ツアー 定  5 書ツアー の 金沢  
中央図書館
開 名 称
  元      
画 会 と シア ー「イ テーシ ン・ ーム ニグ と 学 の 密 」（中央図書館 
ックラ ンジ）
   元 度第 書ツアー の 金沢
  元  と ックトーク「 リ に い りたい 」（中央図書館 ックラ ンジ）




和24. 5 国立学 設置法の公 により，金沢大学が 設 た。
金沢医科大学附属図書館，第 学 ，金沢工業
学 ，金沢 学 ，石川 学 ，石川
学 及び金沢医科大学附属薬学 部の 図書館を
統合し，中央図書館，医学部分館，工学部分室， 学
部分室，理学部分室，法 学部分室，薬学部分室，金沢
分室を設置した。中央図書館 定 に 部内に
置いた。
 25. 4 金沢 に 室及び事務室を新築し， 間 を
書 とした中央図書館が開館した。
が た。 員会 が制定
た。
27. 3 金沢 廃止とともに同分室も廃止した。
35. 4 中央図書館 書係が 係と 係とに分 した。
39   理学部の金沢 内移転にともない，理学部分室も 内に
移転した。
40. 3 金沢 二の に図書館棟が竣工し， 業務を
開始した。





50. 4 係 ，参考係が分 した。
60. 4 部課制を し，整理課及び 課の 課 制とした。
・法・ 学部， 学部，理学部，薬学部及び
部の 分室を図書室とし， 図書室及び工学部分館配置
職員 ，組織 ，中央図書館 係へ配置 とした。第




11 C資料セン ー( U情報セン ー)が設置 た。
63. 2 図書館システムを した（ 通ILIS)
63. 4 課名を変更し，情報管理課及び情報サービス課とした。
システム
6 システム （NACSIS-CA に参 ）
10 OPAC（オンライン利用 ）
平成元. 4 ・法・ 学部図書室の業務を統合し， 書 係
書 係と合 し 係とな た。雑誌係を新設
し，学術情報係をシステム管理係に名称変更した。
 9 中央図書館の角間 ン ス移転が 了し，開館した。
同時に，第一 総合移転 間中の 置とし ， の
内図書館（旧中央図書館)を一部 し 開館する とと
な た。
3.11 図書館システムを更新した（ 通ILIS)
4. 4 図書館間相互貸 （ILL)システム （NACSIS-ILLに
参 )
 7 理学部の角間 ン ス移転にともない，理学部図書室
の業務及び職員を統合した。
8 の内図書館を閉館した。
9 学部の角間 ン ス移転にともない， 学部図
書室の業務及び職員を統合した。
5. 9 部図書室が角間 ン スに移転した。
7.11 図書館システムを更新した（ 通ILIS)
8. 4 部の改組にともない， 部図書室の業務及び職員
を統合した。
9. 2 金沢市図書館の 川， 野 館と相互協力の覚書を締結
した。










































































・附属図書館 子（理事(企画 ・情報 )・ 学 ）
・附属図書 館 （人間社会研究域 ）
・附属図書 館 川 （理工研究域 ）





















































雑 誌 （ ）図 書 （ ）
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C L C -RO の 合




) 合 し た。 3 3
イトルッ ージ名
  S e e e
  lo   F
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  の サポート
  IIテ スト o  L b e
  医学中央雑誌 Web版
  We l  Ne
  P INFO
  o l
  新 Web
  ASC
名       称
  の
   合
  N u e
  AS
  S e -L
  O o d Jou l
  JS OR
  eoS e eWo ld
  LWW F ed 5
  ACS
度 電子ジ ー ル イトル
- 9 -
金沢大学学術情報リポジトリKURA ， 学の 職員 が ・研究 の結 とし 生 出した学術 を電子 に
し，イン ー ット で公開するシステムで る。 サービス開始。










           3 3
 9.  
（ ）
 7.  
     
合
   
   
   
   
用
      
   
合
   
   
   
金   
名
   
 閉  
元法 学部 ， ( 学 ) の 書。 学及び法 系の図
書が中
元第 学 ， の 書。 行の図書 ， 人の資
料も備 いるが， の中 をなすもの 書類で る。
石川県 市 職， 旧 の 図書。 方 に
る 大な 書で るが， の ， 3 5 が 関係図書で る。
元金沢 学 で， ス ラント を た とでも る 業 閉
の 書
内
元第 学 ，元金沢大学 ， の旧 に る ， 学関係




 一 雑誌 事
 会議発 用資料
 の
， の 集による のコ クシ ン(   )
で， 5 ， 学に た。
第 学 名 ， 一 及び同 事業会 の図書。 とし
に関する 献が いる。
元県立中学 学 ，金 の による 書のコ クシ ン
第一 大 ，ドイツ に たドイツ 及び （ し ）
図書館 に いた書 の 第 学 が配 を けたもの
元第 学 ，元学習院院 ， 時 の 書。 の が
元金沢大学 ，元 大学学 で同大学・大 市立大学名 ， 一
の資料。 学， 学， を中 とするコ クシ ン
旧 法 ， の 書。 法及び 職 に関する資料
学名 ， の に関する を中 としたコ クシ ン
- 10 -
 1. 
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 学類図書室
) 中央図書館 ， 4 の に 開館を 施。開館時間 5 4
 2. 
・ ・ ・ ・
)中央図書館の 開館 5， 3， 3 元 度
)医学図書館の 開館 5， 3
3)  ( ) 中央図書館，医学図書館， 学類図書室 のた  時で閉館（自然科学系図書館 館）
館 外 貸 出 （ ）



















開館総  ( )
 業 


















     
 1. 
資料の貸出 3県に ， た 石川県に通 ・通学する市 ， 学の 業生， 学の元職員に し ，
 2. 
(人)
統 oo le A l による。
変更のた ， ン ス
内外を 分する とがで な な た。











































学 生 研究 の 合
元 度
学類図書室
図書館内に し いる資料の ， ，貸出
中央図書館，自然科学系図書館，医学図書館及び 学類図書室に する図書・雑誌
中央図書館





た，県内図書館と し， 5 に県立図書館協力 を利用した資料の け しサービスの
開始， 度に金沢市図書館及び金沢美術工芸大学附属図書館の利用 を 館の利用 とし 使











図書館備 研究室備 図書館備 研究室備 図書館備 研究室備
 で し いるた ，合 が一 しない 合が り す。 元 度





















































































 職 図書， ・新書コー ー， U資料
 留学生用図書， 学資 コー ー
 留学 図書， リー ー
 学習 （オープンス ジオ内）









職 図書    O IC I L S，中国 定な ， 学資 の学習用
     学生の 職 を するた ， 職に 立   資料 を配架
     図書 を配架
      留学生用図書 スコスクール・セクシ ン（ 学コ クシ ン）
        留学生の学習を するた ， 学習 学コ クシ ン 集の一 とし ， 国
       事情に関する図書を中 に 4 3 を配架 な を する スコスクール S
（ du o  o  Su ble e elo e  
U（ 合）情報セン ー な社会 りの い を ）に関する報
  報， 員会資料，ド ュ ント，調査報 書， 書 事 集，図書な を配架。 4 設置
    統 な の U公 行 を配架。 設置
2 2 760
 開架図書，参考図書，新 雑誌
 新 版( 4 )， 覚資料
 行
施設  サービスカ ン ー
 ックラ ンジ
 インフォスク ア
 ル アコー ー
ル アコー ー
  C ， の アと を設置し 行
  いる   学と 行との間で た「
     協力協定に関する覚書」による 事業の一 と
員おすす 図書      し ， 行 ，学生の リア および
  員 学生へ け の 書 内コー ー。      職 に資する図書が いる。
  設置      設置
に人間社会学域，人間社会 研究科，法務研究科， 職
研究科の学生・ 職員，学域の ， 生，留学生を中
にサービスを行 いる。金沢大学附属図書館の管理部

















グループ学習 プ ンテーシ ン 習な ，学生の自学自習， 学習のた のス ース
4 に開設。 
オープンス ジオ (3階）
  オープンス ジオ，オープンス ジオ ，国 ス ジオ
  ポラリスス ジオ ，グループス ジオA・B
ックラ ンジ（ 階）
  カフェ( 。)， ラリー ， ，
  イ ントス ース，新 ( 分)， (CNN，BSな )
インフォスク ア（ 階）
     PC， 行 ，と による 書コー ー，
     新 図書，新 雑誌
1 2 608
書
   書， 書
   新 ( カ )






















































 2. 【⾓間 キャンパス】
4 開館
5 758  694
図書館棟 ， 利 生施設 科共通の会議室
る 合施設とな いる。





     学の 学 ・ 一 の の基 資料とするた ，
     度 集を開始した。 5 の資料を配置し いる。
     3 4 に A ースも 設した。
1   1 727
雑誌（ ）， 行
   留学生用図書， 留学 図書
施設 サービスカ ン ー
自 化書 出
職 図書
     学生の 職 を するた ， 職に 立
     図書 を配架し いる。
留学生用図書
     留学生の学習を するた ， 学習
     事情に関する図書を中 に を配架し いる。
1 1 833
施設 A ール




  オープンス ジオ，国 ス ジオ，グループス ジオ
学生の自学自習を するス ース。 3 設置
自 化書 （ 4 ）
3 5
2   539 （総 4 ）
施設 資料 管
に理工学域，医薬 学域薬学類・ 薬科学類，自然科学研
究科，医薬 学総合研究科，新学術 研究科の学生・ 職
員に し サービスを行 いる。
オープンス ジオ
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3F   503㎡ 4F   503㎡
　雑誌，別置図書 　雑誌
　　施設 書庫 　　施設 書庫















〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
    (情報企画課)        264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
FAX 234-4050   図書情報係 相互利用係
    (情報サービス課)        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
FAX 264-5208   雑誌・電子情報係
       264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系








保 健 学 類
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医学図書館係
中央図書館
FAX 264-6553
mail: nst-lib＠
FAX 234-4211
mail: igakusv＠
FAX 234-4355
mail: htosyo＠
(表紙) 加賀藩年中行事図絵 より
『鼠多門』（ねずみたもん)
鼠多門は、金沢城玉泉院丸と三の金谷出丸の境にある門。明治期
の火災で焼失した。（2020年復元）
加賀藩年中行事図絵
近世の加賀藩における1年間の行事や風俗について描いた絵図
巌 如春(いわお じょしゅん)筆
如春は大正から昭和期に活躍した町絵師，郷土史家。
金沢大学附属図書館蔵（石川県女子師範学校旧蔵）
儀式風俗図絵は，金沢大学資料館ヴァーチャル・ミュージアム
（http://kuvm.kanazawa-u.ac.jp/）でご覧いただけます。
小立野
大学病院前
バス停
如来寺前
バス停
医学類
金沢大学附属病院
医学
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道
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線
市
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人間社会
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